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Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (ΓΓΕΕ) μέσω της Βιβλιοθήκης 
της Διεύθυνσης Αναλύσεων & Τεκμηρίωσης, με τη συνεργασία της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού, οργάνωσαν Ημερίδα με θέμα "Κυβερνητική πληροφορία και 
Βιβλιοθήκες: παραγωγή - διαχείριση - πρόσβαση".  
 
Σκοπός της Ημερίδας, η οποία εντάχθηκε στις παράλληλες εκδηλώσεις της Ελληνικής 
Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν να παρουσιαστούν βασικές 
πτυχές του κύκλου παραγωγής, διαχείρισης και διάχυσης της κυβερνητικής 
πληροφορίας ώστε να ενδυναμωθούν οι δράσεις για ανοικτή πρόσβαση των πολιτών 
στην κυβερνητική πληροφορία καθώς και να κινητοποιηθεί ο χώρος των κυβερνητικών 
βιβλιοθηκών ενισχύοντας το ρόλο τους σε αυτό το πλαίσιο. Η Ημερίδα απευθύνθηκε σε 
στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης τα οποία παράγουν, διαχειρίζονται ή επιθυμούν 
πρόσβαση σε κυβερνητικές πληροφορίες, αλλά και σε βιβλιοθηκονόμους – επιστήμονες 
της πληροφόρησης, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. 
